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В статье описываются результаты исследования фразеологических еди-
ниц с компонентом «насекомые» в английском, немецком и русском язы-
ках. Предлагаемый в исследовании анализ доказывает тот факт, что 
один компонент-насекомое в различных фразеологизмах определенного 
языка вызывает и положительные, и отрицательные образы в сознании 
носителя языка. Некоторые схожие компоненты отличаются в устой-
чивых выражениях рассмотренных языков различным семантическим 
содержанием, а иногда и противоположными коннотациями.
Ключевые слова и фразы: фразеологическая единица, насекомое, пере-
водческий, семантика.
The article is devoted to the results of the study of phraseological units with 
component “insect” in English, German and Russian. The analysis presented 
in the article confirms that the same component-insect in different idioms of a 
certain language can cause both positive and negative associations in the lan-
guage. Some identical components in phraseological units may have different 
semantic meanings and even opposite connotations in three languages.
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Насекомое было для людей не только источником питания, но и ме-
рой многих человеческих качеств с точки зрения языка – причем как фи-
зических, так и нравственных. Насекомые, как правило, воспринимались 
в сознании человека как полезные и не приносящие пользу, т.е. вредные. 
Приписываемые насекомому во фразеологизмах различные качества, 
свойства и характеристики образно и имплицитно описывают внешний 
облик человека, черты характера, способы поведения и привычки, дей-
ствия, деятельность и поступки, явление либо ситуацию и оценивают их, 
опираясь на опыт, накопленный определенным народом – носителем язы-
ка. Одинаковый компонент в разных фразеологических единицах любого 
языка может иметь и положительные, и отрицательные коннотативные 
семы в различных речевых ситуациях.
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Актуальность темы статьи определяется практической переводче-
ской необходимостью семантики устойчивых выражений с компонентом-
насекомым в английском, немецком и русском языках. Целью является 
выявление особенностей специфического фразеологического фонда трех 
языков с определённым компонентом «насекомые». Для достижения по-
ставленной цели были использованы метод сплошной выборки, метод 
статистического анализа, метод семантического анализа и др. Материа-
лом для исследования послужили фразеологические единицы, отобран-
ные из двуязычных фразеологических словарей, стилистических и толко-
вых словарей одноязычных словарей, сборников общеупотребительных 
фразеологизмов английского, немецкого и русского языков.
Самую многочисленную группу в трех языках составляют фразеоло-
гические единицы (ФЕ) с компонентами «муха», «пчела» и «бабочка».
В результате исследования английских фразеологических единиц 
с компонентом «муха» (fly) выявлены следующие характеристики, при-
писываемые этому насекомому: фразеологизм like flies [букв.: как мухи] 
[5] означает очень много, в очень большом количестве. Часто встречается 
фразеологизм to make an elephant out of a fly [букв.: делать слона из мухи] 
[5], означающий преувеличение, в русском языке есть аналогичный фра-
зеологизм делать из мухи слона. Фразеологизм one would not hurt a fly 
[букв.: и мухи не обидит] [5] подразумевает безобидного человек. Фра-
зеологизм drop (die/fall) like flies [букв.: умирают как мухи, т.е. в боль-
шом количестве] [5] означает упасть замертво от заболевания или же при 
каких-либо неблагоприятных условиях. Выражение a fly in the ointment 
[букв.: муха в мази, т.е. в бочке меда ложка дегтя] [5] означает неприят-
ность, портящая общее впечатление. Фразеологизм a fly on the (coach) 
wheel [букв.: муха на колесе, т.е. от скромности не умрет] [5] характери-
зует человека, переоценивающего свое значение, влияние либо участие 
в определенном деле. Данное выражение порицает хвастовство и тщес-
лавие, присвоение чужих заслуг. Let that fly stick in the wall [букв.: пусть 
эта муха прилипнет к стене] [5] означает, что не стоит больше говорить на 
данную тему. И, наконец, like a fly in amber [букв.: как муха в янтаре, т.е. 
музейный раритет] [5] означает нечто редкое и уникальное.
В немецкой фразеологии чаще всего компонент «муха» (Fliege / 
Mücke) используется для отрицательной характеристики человека, ко-
торый ведет себя несоответственно своему делу, вмешивается не в свое 
дело. Следующий фразеологизм в немецком языке aus einer Miicke einen 
Elephanten machen [букв.: делать слона из мухи] [6] имеет эквивалент 
в английской и русской фразеологии делать из мухи слона – то есть силь-
но преувеличивать. Фразеологизм keiner Fliege ein Bein ausreiben [букв.: 
не стереть мухе ноги] [6] в немецком языке имеет схожий эквивалент 
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в русском языке – и мухи не обидит. Следующий фразеологизм zwei Flie-
gen miteiner Klappeschlagen [букв.: одним хлопком убить двух мух] [6] 
содержит в себе положительную окраску и означает одновременно сде-
лать два дела, добиться осуществления своих целей. Matt wie eine Fliege 
[букв.: вялый как муха] [6] характеризует сонного человека. Фразеоло-
гизм аufeiner Pfütz eist die Fliege ein Admiral [букв.: в луже муха великан, 
т.е. на болоте мухи велики] [6] подразумевает человека, имеющего значе-
ние лишь в своем привычном деле или месте.
В русской фразеологии данный компонент также часто употребляется 
в составе фразеологических единиц и означает обстановку полной тиши-
ны, комфортное существование, а также используется для описания без-
обидного человека. Фразеологизмы с данным компонентом несут в себе 
как положительную, так и отрицательную коннотацию. Например, фра-
зеологизм считать мух подчеркивает безделье, фразеологизм как сонная 
муха [2, 48] также свидетельствует о вялости, медлительности человека. 
Фразеологизм делать из мухи слона [2, 48] имеет значение преувеличе-
ния. Фразеологизм мухи не обидит [2, 48] характеризует доброго и без-
обидного человека. Стоит обратить внимание, что часто встречающийся 
фразеологизм котлеты отдельно, мухи отдельно [2, 48] означает, что не 
нужно валить все в кучу, а разделять вопросы и проблемы по категориям 
и решать их последовательно. Фразеологизм мухи дохнут [2, 48] озна-
чает невыносимую скуку. Также часто встречается выражение брать на 
мушку [2, 49], т.е. под наблюдение. И муха не пролетит [2, 48] означает, 
что все под контролем. Встретилось несколько фразеологизмов про ли-
пучесть, например, как мухи на мед, означающее всеобщее стремление 
к чему-то привлекательному, и липнуть как муха [2, 48], характеризую-
щее назойливого человека. Фразеологизм тепло, светло, и мухи не куса-
ют [2, 49] описывает комфортные условия жизни. Точно муху проглотил 
[2, 48] характеризует недовольного человека с кислой миной. 
В английской фразеологии пчела является символом трудолюбия. 
Следующие фразеологизмы наглядно это демонстрируют: be as busy as 
a bee, be a busy bee, (as) [букв.: быть занятым как пчела], brisk as a bee 
[букв.:  юрким как пчела] – трудолюбив как пчела, как белка в колесе [5]. 
Проворного, активного и трудолюбивого человека называют «хлопотли-
вой пчёлкой» [5]. Пчелы обычно весьма назойливые существа. Поэтому, 
когда говорят, что завелись пчелы в шляпе или голове, это означает, что 
человек не может всё никак прекратить говорить о вещах, кажущихся ему 
важными. Выражения a bee in one’s bonnet [букв.: пчела у кого-то под 
шапкой], have one’s head full of bees [букв.: голова, полная мух] описыва-
ют причуду, навязчивую идею, манию, заскок, конёк, «пунктик» [5].
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В немецкой фразеологии чаще всего фразеологизмы с компонентом 
«пчела» (Biene) несут в себе положительную характеристику. Например, 
фразеологизм eine Biene ist besser, als ein ganzer Schwarm Fliegen [букв.: 
одна пчела лучше целого роя мух] [6] подчеркивает чью-либо важность 
и пользу. Фразеологизм emsig wie eine Biene [букв.: старательный как пче-
ла] [6] описывает трудолюбивого человека. Следующий фразеологизм 
fleißig wie eine Biene [6] также отражает трудолюбие и упорство. В то же 
время от пчел исходит опасность и угроза. Примером служит фразеоло-
гизм jede Biene hat ihren Stachel [букв.: у каждой пчелы есть жало] [6]. 
В русской фразеологии пчела также олицетворяет трудолюбие. Это 
ярко отражает фразеологизм трудолюбивый как пчела [1, 31], говорит 
о человеке, который любит усердно работать. В русском языке часто 
встречается фразеологизм как пчелы на мед [3, 31], характеризующий не-
что, привлекающее внимание. Угрозу и опасность, исходящие от пчел, 
передают, например, фразеологизмы нет пчелки без жальца и не подда-
вайся на пчелкин медок, у нее жальце в запасе [1, 36].
В английском языке встретилась всего лишь одна фразеологическая 
единица с компонентом бабочка (butterfly). Have/get/feel butterflies in your 
stomach [букв.: иметь/чувствовать бабочек в животе] означает чувство-
вать нервную дрожь. 
В немецком языке также имеется лишь небольшое количество фразе-
ологизмов с данным компонентом. Фразеологизм wie ein Schmetterling hin 
und her flattern [2] означает порхать, как мотылек (бабочка). Следующий 
фразеологизм er ist ein richtiger Schmetterling [букв.: он настоящая бабоч-
ка] [2] используется для обозначения ветреного человека и содержит от-
рицательную коннотацию в своём значении. Встретилось выражение wie 
ein Schmetterling von einer Blume zu der anderen fliegen [букв.: летать как ба-
бочка с одного цветка на другой] [2], которое имеет аналогичное значение.
В русском языке фразеологизмы с компонентом бабочка имеют по-
ложительную оценочность. Фразеологическая единица порхать как 
бабочка [4] несет в себе позитивную окраску и означает быть легким, 
подвижным, но очень напористым. Фразеологизм бабочки в животе [4] 
описывает состояние радости, любви и волнения, которое человек может 
испытывать от какого-либо события, колесовать бабочку [4] указывает на 
бессмысленность совершения неимоверных усилий для решений мало-
значимой проблемы. 
Таким образом, предлагаемый в статье семантический анализ под-
тверждает тот факт, что семантические образы и ассоциации, выражен-
ные рассматриваемыми компонентами-насекомыми, могут быть как 
национально-уникальными, так и универсальными в рассмотренных ан-
глийской, немецкой и русской языковых картинах мира. Интересен тот 
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факт, что во всех трех исследуемых языках частично совпадают значения 
фразеологических единиц с компонентами «муха» и «пчела». Но только 
в английских фразеологических единицах компонент «муха» чаще всего 
содержит в своей семантике сему «вред», т.е. является специфичным для 
английской языковой культуры. Только в русском языке бабочка несет 
в себе положительную оценочность. Проведенное исследование показа-
ло, что семантика фразеологических единиц с компонентом «насекомое» 
может отражать как национальную специфичность восприятия действи-
тельности носителями рассматриваемых языков, связанную с укладом 
жизни и характером народов, их историей, своеобразными традициями 
и обычаями через лексические составляющие, так и универсальность, 
схожесть мышления.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРОЗВИЩ  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Бильданова П.А.
Акимова О.В.
Статья посвящена лексико-семантическим группам прозвищ в англий-
ском и русском языках. В работе предложены способы классификации 
прозвищ в соответствии с лексико-семантическими группами. Матери-
ал исследования отобран из научно-публицистических статей средств 
массовой информации политической направленности.
